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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) 
yang lain dan hanya kepada tuhanmulah kamu berharap” 
 
(Q.S Al-Insyiroh: 6-8) 
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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh label halal dan citra 
merek produk makanan terhadap keputusan pembelian konsumen pada mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kuantitaif dengan 
objek mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuisioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis 
data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan variabel 
independen yakni label halal dan citra merek memberikan pengaruh terhadap 
variabel dependen yakni keputusan pembelian. Sedangkan secara parsial variabel 
Label Halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
variabel citra merek berpengaruh positif dan signifikan  terhadap keputusan 
pembelian. 
 
Kata Kunci: Label Halal, Citra Merek, dan Keputusan Pembelian 
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ABSTRACT 
 
 This study aims to determine the effect of halal labels and brand image 
of food products on consumer purchasing decisions on Students of 
Muhammadiyah Malang University. 
 This study uses a Quantitative Descpriptive approach with the object of 
Students of Muhammadiyah Malang University. Data collection techniques using 
questionnaries that have been tested for validity and reliability. Data analysis 
techniques used to answer the hypothesis of this study are multiple linear 
analysis. 
 The results of this study indicate that simultaneous independent varibles 
namely halal and brand image have an influence on the dependent variable ie 
purchasing decisions. While halal label variables partially have a positive and 
significant effect on consumer purchasingdecisions. Brand image variables have a 
positive and significant effect on consumer purchasing decisions 
 
Keywords: Halal Label, Brand Image, and Buying decisions 
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